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ABSTRACT
Penelitian ini telah dilaksanakan untuk mengetahui pola pemeliharaan ternak kerbau di Kecamatan Simeulue Timur. Penelitian ini
dilakukan pada  Enam Desa yaitu Air Pinang, Ujung Tinggi, Kuala Makmur, Ganting, Kota Batu dan Suak Buluh, yang
berlangsung dari tanggal 23 Januari sampai dengan 20 Februari 2015. Penelitian ini  dilakukan dengan metode survei dan
pengamatan langsung dilapangan dan data dikumpulkan sesuai kuisioner yang telah dipersiapkan. Data yang diperoleh
dirata-ratakan dan dipersentasekan dengan menggunakan perangkat lunak Microsoft Excel. Hasil analisis penelitian menunjukkan
bahwa  pola pemeliharaan yang digunakan memperlihatkan hasil yang masih rendah yaitu, pembibitan dan reproduksi (47,80%),
pemberian pakan (28,37%), tatalaksana pemeliharaan (52,08%), kandang dan peralatan (38,62%). Pola kesehatan (78,87%)
memperlihatkan hasil yang cukup baik.
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